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Датчик напруги, що має на своїх виходах напругу відповідно пропорційну вхідній.
Датчик струму, що має на своїх виходах струм відповідно пропорційний вхідному.
Генератор синусоїдальних величин що порівнюються
Генератор синусоїдальних величин що порівнюються
Генератор синусоїдальних величин що порівнюються
Генератор імпульсу, що має позитивну полярність
Реагуючий орган
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Конструкція одножильного кабелю марки ПвЕгаП 
1 - мідна струмопровідна жила, 2 - внутрішній екструдований напівпровідний 
шар, 3 - екструдована ізоляція із зшитого поліетилену, 4 - зовнішній екструдований 
напівпровідний шар, 5 - обмотка напівпровідним водонабухаючим полотном, 6 - мідний екран, 
виконаний у вигляді повиву мідних дротів, скріплених спірально накладеної мідної стрічкою, 7 
- обмотка напівпровідним водонабухаючим полотном, 8 - алюмополімерна стрічка, накладена 
подовжньо і зварена із зовнішньою оболонкою, 9 - екструдована зовнішня оболонка з 
поліетилену високої щільності 
1 - алюмінієва струмопровідна жила, 2 - внутрішній 
екструдований напівпровідний шар, 3 - екструдована ізоляція із 
зшитого поліетилену, 4 - зовнішній екструдований 
напівпровідний шар, 5 - обмотка напівпровідним полотном, 6 - 
мідний екран, 7 - екструдована внутрішня оболонка, 8 - броня зі 
сталевих оцинкованих дротів, 9 - екструдована зовнішня 
оболонка з ПВХ пластикату 
Конструкція трьохжильного кабелю марки АПвЕКВ 
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